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ЦЕРКВА П’ЯТИДЕСЯТНИКІВ В УРСР У 
1970ті – першій половині 1980х рр.
Óïðîäîâæ 1970-õ – ïåðøî¿ ïîëîâèíè 1980-õ ðð. êåð³âíèöòâî Êîìóí³ñòè÷íî¿
ïàðò³¿ ÓÐÑÐ, ïîïðè äåêëàðîâàíó ñâîáîäó â³ðîñïîâ³äàííÿ ó äåðæàâ³, ïðîâîäè-
ëî àêòèâíó àíòèðåë³ã³éíó ïîë³òèêó, ÿêà ñóïðîâîäæóâàëàñÿ íå ëèøå âèäàííÿì
çàãàëüíèõ ðîçïîðÿäæåíü ³ ïîñòàíîâ, à é ïîñò³éíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì ³ êðèì³-
íàëüíèì ïåðåñë³äóâàííÿì â³ðóþ÷èõ ï³äï³ëüíèõ ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä, äî ÿêèõ íà-
ëåæàëà ³ Öåðêâà Õðèñòèÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿ – ï’ÿòèäåñÿòíèê³â. Îñê³ëüêè îá-
ùèíè ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ïîñò³éíî âèð³çíÿëèñÿ ñâî¿ì íåïðèìèðåííèì ñòàâëåí-
íÿì äî ðåºñòðàö³¿, îäíèì ç ãîëîâíèõ íàïðÿìê³â ðîáîòè îðãàí³â âëàäè ç ö³ºþ ðå-
ë³ã³éíîþ òå÷³ºþ áóëî íàìàãàííÿ ð³çíèìè øëÿõàìè íåéòðàë³çóâàòè ¿¿ íåëåãàëü-
íó ä³ÿëüí³ñòü, ñïîíóêóþ÷è ë³äåð³â îáùèí ï’ÿòèäåñÿòíèê³â âèéòè ç ï³äï³ëëÿ. 
Ó ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ðîçãëÿíóòà íàìè ïðîáëåìà âèñâ³òëåíà
íåäîñòàòíüî. Ó êîíòåêñò³ çàãàëüíîãî âèâ÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï’ÿòèäåñÿòíèê³â â
ÓÐÑÐ ç 1920-õ ïî 1991 ðð. ¿¿ òîðêàëàñü ó äèñåðòàö³éíîìó äîñë³äæåíí³ Ò.Ãðó-
øîâà1. Ïîá³æíî ñòàíîâèùå ï’ÿòèäåñÿòíèê³â â Óêðà¿í³ ó 1970-ò³ ðð. âèñâ³òëåíå
ó êàíäèäàòñüê³é äèñåðòàö³¿ Þ.Â³ëüõîâîãî2. Ïðàöü ðàäÿíñüêî¿ äîáè äîâîë³ áà-
ãàòî, îäíàê âîíè âèõîäèëè ó ñâ³ò ç ìåòîþ î÷îðíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ õðèñòèÿí â³ðè
ºâàíãåëüñüêî¿ ³ áóëè íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ àíòèðåë³ã³éíî¿ áîðîòüáè ðàäÿí-
ñüêîãî äåðæàâíîãî êåð³âíèöòâà3.
Îñíîâíîþ ìåòîþ ïðîïîíîâàíî¿ ðîçâ³äêè º âèñâ³òëåííÿ ñòàíîâèùà ðåë³ã³é-
íèõ îáùèí ï’ÿòèäåñÿòíèê³â â ÓÑÐÑ ó 1970-ò³ – ïåðø³é ïîëîâèí³ 1980-õ ðð. â
óìîâàõ àíòèðåë³ã³éíîãî òèñêó îðãàí³â ðàäÿíñüêî¿ âëàäè.
Òàê, çà â³äîìîñòÿìè çàñòóïíèêà Óïîâíîâàæåíîãî Ðàäè ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é ïðè
Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ ïî Óêðà¿íñüê³é ÓÐÑÐ Ì.Ãëàäàðåâñüêîãî ó 1971–1972 ðð.
ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè ñï³ëüíî ç Óïîâíîâàæåíèìè Ðàäè, ïðîâîäÿ÷è ðîáîòó ç íåé-
òðàë³çàö³¿ âïëèâó íà â³ðóþ÷èõ íåçàðåºñòðîâàíèõ ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä, ïðèòÿãëè äî
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó Ê³ðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ 6 êåð³âíèê³â îáùèí
ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ³, êð³ì öüîãî, çóì³ëè âèâåñòè ç ï³äï³ëëÿ 40 â³ðÿí ö³º¿ Öåðêâè, ÿê³
ïðèºäíàëèñÿ äî çàðåºñòðîâàíèõ ãðîìàä ªÕÁ. Â Îäåñüê³é îáëàñò³ áóëî âèâåäåíî
ç ï³äï³ëëÿ äåñÿòü ãðóï ï’ÿòèäåñÿòíèê³â, ÿê³ íàðàõîâóâàëè á³ëüøå 400 îñ³á4.
Ïîñò³éí³ àòå¿ñòè÷í³ çàõîäè âëàäè, íàïðàâëåí³ íà ïðèïèíåííÿ ï³äï³ëüíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä, äàâàëè ïåâí³ ðåçóëüòàòè. ßêùî ó ëþòîìó 1972 ð.
â Óêðà¿í³ ä³ÿëà 581 ï³äï³ëüíà ðåë³ã³éíà ãðóïà ï’ÿòèäåñÿòíèê³â, òî ñòàíîì íà 1
ñ³÷íÿ 1973 ð., çà ³íôîðìàö³ºþ óïîâíîâàæåíîãî Ðàäè ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é, ¿õ ê³ëü-
ê³ñòü ñòàíîâèëà 561 ãðóïó, ùî íàë³÷óâàëè á³ëüøå 16 òèñÿ÷ â³ðóþ÷èõ. Ñåðåä ÷àñ-
òèíè íåëåãàëüíèõ ãðóï ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ñïîñòåð³ãàâñÿ ðóõ äî ëåãàë³çàö³¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Òàê³ ïðîöåñè â³äáóâàëèñÿ ó Äîíåöüê³é, Êðèìñüê³é, Îäåñüê³é, Ñóìñüê³é ³
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×åðí³âåöüê³é îáëàñòÿõ, äå áóëî çàðåºñòðîâàíî 9 àâòîíîìíèõ îáùèí ö³º¿ ðåë³-
ã³éíî¿ òå÷³¿. 
Îäíàê, ÿê êîíñòàòóâàëè îðãàíè âëàäè, Öåðêâà Õðèñòèÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿
ïðîäîâæóâàëà çàëèøàòèñÿ íàéá³ëüø êðóïíîþ íåëåãàëüíîþ ðåë³ã³éíîþ îðãàí³-
çàö³ºþ. Ç ïî÷àòêó 1960-õ ðð. (ïîïðè ïåðåõ³ä 4647 â³ðóþ÷èõ ó çàðåºñòðîâàí³
ãðîìàäè ªÕÁ ³ óñ³ ñïîä³âàííÿ âëàäè íà åôåêòèâí³ñòü ¿¿ àíòèðåë³ã³éíèõ çàõîä³â)
çà ê³ëüê³ñòþ ïðèõîæàí Öåðêâà íå çìåíøóâàëàñÿ. Á³ëüø³ñòü â³ðóþ÷èõ ï’ÿòèäå-
ñÿòíèê³â áóëè íàëàøòîâàí³ ïðîòè ðåºñòðàö³¿. Çîêðåìà, ïðîïîâ³äíèê ãðóïè
ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ç ×åðêàñ Ãîëîñ³íñüêèé, â³äõèëÿþ÷è ðåºñòðàö³þ, ñêàçàâ: «Ìè
çàðàç ÿñêðàâî áà÷èìî, ùî çàðåºñòðîâàí³ õðèñòèÿíè â Îäåñüê³é òà ³íøèõ îáëàñ-
òÿõ âòðàòèëè ñâîþ äóõîâí³ñòü. Ðàäÿíñüê³ñòü ïîãóáèëà ¿õ ºâàíãåëüñüêèé äóõ»5.
Ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè íàñåëåíèõ ïóíêò³â ðåñïóáë³êè, äå ìåøêàëè ï’ÿòèäå-
ñÿòíèêè, ïðîâîäèëè «ðîç’ÿñíþâàëüíó» ðîáîòó ñåðåä â³ðóþ÷èõ, íàäàþ÷è ¿é îñ-
íîâíó ðîëü ó çàãàëüíîìó êîìïëåêñ³ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ë³êâ³äàö³þ ðåë³-
ã³éíîãî ï³äï³ëëÿ. Ðÿäîâèì â³ðóþ÷èì ïîâ³äîìëÿëè ïðî çì³ñò Ìîñêîâñüêî¿ óãî-
äè ùîäî îá’ºäíàííÿ ¿õ Öåðêâè ç îáùèíàìè ªâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñ-
ò³â, ð³øåííÿ ïëåíóìó ÂÐªÕÁ ó 1972 ð. ç äàíîãî ïèòàííÿ, íåîáõ³äí³ñòü äîòðè-
ìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ðåë³ã³éí³ êóëüòè òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà éîãî ïîðó-
øåííÿ. Òàê, ó Äîíåöüê³é îáëàñò³ óïðîäîâæ 1972 ð. áóëî ïðèòÿãíóòî äî â³äïî-
â³äàëüíîñò³ 45 àêòèâíèõ ÷ëåíè ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä ï’ÿòèäåñÿòíèê³â, ó òîìó ÷èñ-
ë³ 38 îñ³á áóëè îøòðàôîâàí³, 6 ïîïåðåäæåí³ àäì³í³ñòðàòèâíèìè êîì³ñ³ÿìè ³
îäèí â³ðóþ÷èé áóâ çàñóäæåíèé. Ïåâíà ðîáîòà ïðîâîäèëàñÿ ³ ç äóõîâíèì öåí-
òðîì ªÕÁ, ñòàðøèìè ïðåñâ³òåðàìè áàïòèñò³â ó îáëàñòÿõ, ç ìåòîþ àêòèâ³çàö³¿
¿õ ä³ÿëüíîñò³ ó öàðèí³ îá’ºäíàííÿ ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ³ç çàðåºñòðîâàíèìè îáùè-
íàìè ªÕÁ. Óïîâíîâàæåíèé Ðàäè óêàçóâàâ, ùî òðóäíîù³ áîðîòüáè ç íåëåãàëü-
íèìè ðåë³ã³éíèìè óãðóïîâàííÿìè â ÓÐÑÐ ïðîäîâæóâàëè ³ñíóâàòè, îñê³ëüêè ó
ðåã³îíàõ ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè ¿õ ä³ÿëüíîñò³ íå íàäàâàëè âåëèêîãî çíà÷åííÿ, íå
çàâæäè âèâ÷àëè ñïåöèô³êó â³ðîâ÷åííÿ, íå âåëè ðîáîòó ç «â³äðèâó” ðåë³ã³éíèõ
ë³äåð³â â³ä ðÿäîâèõ â³ðóþ÷èõ, à òîìó «íå ðîçâ³í÷óâàëè àíòèñóñï³ëüí³ ïðîÿâè
êåð³âíèê³â öèõ ñåêò»6.
Íà àêòèâ³çàö³þ íåëåãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàä ï’ÿòèäåñÿòíèê³â âïëèâàëè
çàêîðäîíí³ ðåë³ã³éí³ öåíòðè òà ïåð³îäè÷íà ïðèñóòí³ñòü ¿õ ì³ñ³îíåð³â ó ÑÐÑÐ.
Çîêðåìà ó 1973 ð. â ðÿä³ îáùèí Êè¿âñüêî¿, Ð³âíåíñüêî¿, Âîëèíñüêî¿, Òåðíîï³ëü-
ñüêî¿, Â³ííèöüêî¿, ×åðí³âåöüêî¿, Õìåëüíèöüêî¿ òà ³íøèõ îáëàñòåé ïîáóâàâ ç
ì³ñ³îíåðñüêîþ ìåòîþ ó ÿêîñò³ òóðèñòà ï’ÿòèäåñÿòíèê Ï.Ãîðáàíü – ãîëîâà â³ä-
ä³ëó Ñõ³äíî¿ ñëîâ’ÿíñüêî¿ ì³ñ³¿ (Êàíàäà)7.
Çà â³äîìîñòÿìè óïîâíîâàæåíîãî Ðàäè ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é Ê.Ëèòâèíà íà áåðå-
çåíü 1974 ð. â ÓÐÑÐ ³ç 1330 íåçàðåºñòðîâàíèõ ðåë³ã³éíèõ ãðóï ï’ÿòèäåñÿòíè-
êè ñêëàäàëè 597 îáùèí (19 òèñÿ÷ â³ðóþ÷èõ). Ïîñë³äîâíèêè ö³º¿ ðåë³ã³éíî¿ òå-
÷³¿ áóëè ó êîæí³é îáëàñò³ ðåñïóáë³êè. Ê.Ëèòâèí â³äì³÷àâ, ùî ì³ñöåâ³ îðãàíè
âëàäè ³ óïîâíîâàæåí³ Ðàäè ïðîâîäèëè àã³òàö³þ ó ñåðåäîâèù³ êåð³âíèöòâà ³
ïðîñòèõ â³ðóþ÷èõ ç ìåòîþ î÷îðíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîðîê³â ³ ö³ëèòåë³â, ðîçö³-
íþþ÷è ¿¿ ÿê «àíòèñóñï³ëüíó é áóçóâ³ðñüêó». Äî çäîáóòê³â âëàäè ó âêàçàíîìó
íàïðÿìêó ¿¿ àíòèðåë³ã³éíèõ çàõîä³â óïîâíîâàæåíèé Ðàäè çàðàõîâóâàâ äåÿêå
çíèæåííÿ àêòèâ³çàö³¿ â³ðóþ÷èõ, ñâîº÷àñíå ïîïåðåäæåííÿ ñåðåä íèõ «íåáàæà-
íèõ òåíäåíö³é» ³ ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ íàéá³ëüø àêòèâíèõ ë³äåð³â ï’ÿòèäå-
ñÿòíèê³â, ÿê³ çàêëèêàëè â³ðÿí â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ó÷àñò³ ó ãðîìàäñüêîìó æèòò³ òà
âèïðîáîâóâàòè ïëîòü òðèâàëèì ïîñòîì ³ ìîë³ííÿìè. Òîæ á³ëüøå 1800 îñ³á
ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ó 1973 ð. îá’ºäíàëîñÿ ç îáùèíàìè ªÕÁ, à çà òðè îñòàíí³ ðîêè
276 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ó Äîíåöüê³é, Êðèìñüê³é, Ëüâ³âñüê³é, Îäåñüê³é, Ñóìñüê³é ³ ×åðí³âåöüê³é îáëàñ-
òÿõ áóëî çàðåºñòðîâàíî 9 àâòîíîìíèõ îáùèí ï’ÿòèäåñÿòíèê³â8.
Çã³äíî ïîñòàíîâè â³ä 9 æîâòíÿ 1973 ð. «Ïðî ïîñèëåííÿ áîðîòüáè ç íåçàðå-
ºñòðîâàíèìè ðåë³ã³éíèìè ñåêòàìè» ðàäÿíñüê³, ïàðò³éí³ îðãàíè òà àïàðàò óïîâ-
íîâàæåíèõ Ðàäè ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é ó ðåã³îíàõ ðîçðîáèëè ðÿä çàõîä³â, ñïðÿìî-
âàíèõ íà ïîñèëåííÿ ðîáîòè ç âèÿâëåííÿ ï³äï³ëüíèõ ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä òà ïðè-
ïèíåííÿ ¿õ ä³ÿëüíîñò³ ÷è ëåãàë³çàö³¿. Çíà÷íà óâàãà öüîìó ïèòàííþ ïðèä³ëÿëà-
ñÿ ó Õìåëüíèöüê³é, Îäåñüê³é, ×åðêàñüê³é îáëàñòÿõ. Ó õîä³ éîãî ðåàë³çàö³¿, çîê-
ðåìà, ó ×åðêàñüê³é îáëàñò³, ïëàíóâàëîñÿ çàðåºñòðóâàòè îáùèíè ï’ÿòèäåñÿòíè-
ê³â ó ì³ñòàõ ×åðêàñè, Ñì³ëà, ªðêè. Ó 1973 ð. ó ×åðí³âåöüê³é îáëàñò³ áóëè âè-
âåäåí³ ç ï³äï³ëëÿ 3 âåëèê³ ãðóïè ö³º¿ ðåë³ã³éíî¿ òå÷³¿ ó ê³ëüêîñò³ 250 îñ³á, ÿê³
îá’ºäíàëèñÿ ç çàðåºñòðîâàíèìè îáùèíàìè ªÕÁ, ùå áëèçüêî 500 â³ðóþ÷èõ áó-
ëî ëåãàë³çîâàíî ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 1974 ð. Êð³ì òîãî óïîâíîâàæåíèé Ðàäè ó
ñïðàâàõ ðåë³ã³é ñï³ëüíî ç ïàðò³éíèìè ³ ðàäÿíñüêèìè îðãàíàìè ïðîâîäèâ ðîáî-
òó ç ëåãàë³çàö³¿ ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ó ×åðí³âåöüê³é îáëàñò³ â ñåëàõ Äóá³âö³ ³ Ñòåð-
÷à Ãëèáîêñüêîãî ðàéîíó ³ Ìàëèí³âêà Íîâîñåëåöüêîãî ðàéîíó. Ó Îäåñüê³é îá-
ëàñò³ ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 1974 ð. ïîäàëè çàÿâó ùîäî ðåºñòðàö³¿ äâ³ ãðóïè ï’ÿòè-
äåñÿòíèê³â ó ñåëàõ Âèíîãðàä³âêà ³ Ìîëîãà Á³ëãîðîä-Äí³ñòðîâñüêîãî ðàéîíó.
Ïîä³áíà ðîáîòà ïðîâîäèëàñÿ â óñ³õ îáëàñòÿõ ðåñïóáë³êè. 
Íå ïðèïèíÿëîñÿ àäì³í³ñòðàòèâíå ³ êðèì³íàëüíå ïåðåñë³äóâàííÿ â³ðóþ÷èõ
ï³äï³ëüíèõ Öåðêîâ. Çîêðåìà äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó 1973 ð. çà
«àíòèñóñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü» áóëî ïðèòÿãíóòî 5 ï’ÿòèäåñÿòíèê³â. Ó ïåðø³é ïî-
ëîâèí³ 1974 ð. ó Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñò³ áóëè çàñóäæåí³ äî 5 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ
ï’ÿòèäåñÿòíèêè Ã.Îðæåõîâñüêèé, Â.Áîíäàðåíêî (êîëèøí³é áóõãàëòåð-ðåâ³çîð
òðåñòó «Ìèêîëà¿ââîäáóä»), Ì.Õë³âíèé (êîëèøí³é ðîá³òíèê çàâîäó «Îêåàí»).
Â.Áîíäàðåíêî ³ Ì.Õë³âíèé î÷îëþâàëè ãðóïó ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ó ñêëàä³
200 îñ³á. Áóäó÷è ë³äåðàìè ãðîìàäè âîíè ïðîâîäèëè ä³ÿëüíó ðîáîòó ñåðåä â³-
ðÿí, îðãàí³çîâóâàëè êîëåêòèâí³ çàáîðîíåí³ âëàäîþ ç³áðàííÿ ç ìîë³ííÿìè ³
ñï³ëüíèì ÷èòàííÿì ðåë³ã³éíî¿ ë³òåðàòóðè. Äî ãðîìàäè àêòèâíî çàëó÷àëèñü
îñîáè ìîëîäîãî â³êó, ÿê âñòàíîâëþâàëè îðãàíè âëàäè – 1953–1957 ðîê³â íà-
ðîäæåííÿ. Çîêðåìà, Ã.Îðæåõîâñüêèé, ÿêèé áóâ îäíèì ³ç íàéàêòèâí³øèõ ë³äå-
ð³â Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáùèíè ï’ÿòèäåñÿòíèê³â îðãàí³çóâàâ äîìàøíþ öåðêâó, ç íà-
ãîäè âåñ³ëëÿ ñèíà ïðîâ³â âåëèêå ç³áðàííÿ îäíîâ³ðö³â, äå áóëè ïðèñóòí³ áëèçü-
êî 300 ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ç áàãàòüîõ îáëàñòåé ðåñïóáë³êè. 
Âëàäà íà ì³ñöÿõ ìàëà ³íôîðìàö³þ, ùî ë³äåðè ðåë³ã³éíîãî ï³äï³ëëÿ ïðàãíó-
ëè äî îðãàí³çàö³éíîãî îá’ºäíàííÿ â ºäèíó öåíòðàë³çîâàíó ³, âîäíî÷àñ, âîéîâ-
íè÷î íàëàøòîâàíó ùîäî ðàäÿíñüêî¿ äåðæàâè Öåðêâó. Òîìó, ïðàãíó÷è àêòèâ³çó-
âàòè àíòèðåë³ã³éíó áîðîòüáó ³ íå ðîçóì³þ÷è òàêòèêè âèùèõ ³íñòàíö³é ïðè ëå-
ãàë³çàö³¿ ï³äï³ëüíèõ ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä, äåÿê³ ì³ñöåâ³ îðãàíè ó ðÿä³ âèïàäê³â
â³äìîâëÿëèñÿ ðåºñòðóâàòè îêðåì³ ðåë³ã³éí³ ãðóïè, ÿê³ áóëè ãîòîâ³ âèçíàâàòè òà
äîòðèìóâàòèñÿ ðàäÿíñüêîãî çàêîíîäàâñòâà ïðî ðåë³ã³éí³ êóëüòè. Çîêðåìà
Ôðóíçåíñüêèé ðàéâèêîíêîì Õàðêîâà â³äìîâèâñÿ ðåºñòðóâàòè ãðóïó ç 200 îñ³á
ï’ÿòèäåñÿòíèê³â, õî÷à îáêîì ³ îáëâèêîíêîì äîçâîëèëè öå çä³éñíèòè. Òàê³ æ ä³¿
ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè ñïîñòåð³ãàëèñÿ ó Ð³âíåíñüê³é, Âîëèíñüê³é, Òåðíîï³ëü-
ñüê³é, Õåðñîíñüê³é òà ³íøèõ îáëàñòÿõ ðåñïóáë³êè9.
Óïðîäîâæ 1974 ð., ó çâ’ÿçêó ç³ ñòâîðåííÿì Ðàäè ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é ïðè Ðàä³
Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ, ä³ÿëüí³ñòü öåíòðàëüíîãî ³ îáëàñíèõ àïàðàò³â öüîãî îðãàíó áó-
ëà ñïðÿìîâàíà íà ñâîº÷àñíå ³ îïåðàòèâíå âèð³øåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü,
óêîìïëåêòóâàííÿ àïàðàòó êâàë³ô³êîâàíèìè ³ äîñâ³ä÷åíèìè ïðàö³âíèêàìè
Âèïóñê XV 277
òîùî. Âñå æ óïðîäîâæ ðîêó âëàä³ âäàëîñÿ çàðåºñòðóâàòè 7 àâòîíîìíèõ ãðîìàä
Õðèñòèÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿. Ó òîìó ÷èñë³ ó Õìåëüíèöüê³é îáëàñò³ áóëî âèâå-
äåíî ç ï³äï³ëëÿ 718 â³ðóþ÷èõ ï’ÿòèäåñÿòíèê³â, ÿê³ ïðîâîäèëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü
ó 38 íàñåëåíèõ ïóíêòàõ; ëåãàë³çîâàíî ãðóïó ö³º¿ Öåðêâè ç 200 îñ³á ó Êèºâ³; 3
ãðóïè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ³ ïî îäí³é ó Õàðê³âñüê³é, Êðèìñüê³é ³ ×åðêàñüê³é
îáëàñòÿõ. Òàêîæ áóëî ëåãàë³çîâàíî áëèçüêî 2 òèñÿ÷ â³ðóþ÷èõ ï’ÿòèäåñÿòíèê³â,
ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â ³ àäâåíòèñò³â ñüîìîãî äíÿ ó Âîëèíñüê³é ³
×åðí³âåöüê³é îáëàñòÿõ. Âñüîãî æ íà ïî÷àòîê 1975 ð. ó ãîëîâè Ðàäè ó ñïðàâàõ
ðåë³ã³é ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ Ê.Ëèòâèíà áóëè â³äîìîñò³ ñòîñîâíî 16 çàðå-
ºñòðîâàíèõ ³ 539 ï³äï³ëüíèõ ãðîìàä ï’ÿòèäåñÿòíèê³â, ÿê³ ä³ÿëè ó ðåñïóáë³ö³.
Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ï³äï³ëüíèõ ãðîìàä ï’ÿòèäåñÿòíèê³â áóëà çàô³êñîâàíà âëà-
äîþ ó Â³ííèöüê³é (105 ãðîìàä), Õìåëüíèöüê³é (59), Îäåñüê³é (39), Êè¿âñüê³é
(37), Æèòîìèðñüê³é (37), Âîëèíñüê³é (32), Ìèêîëà¿âñüê³é (27), Òåðíîï³ëüñüê³é
(26), Äîíåöüê³é (25), ×åðí³âåöüê³é (19 ãðîìàä) îáëàñòÿõ. Ñëóæèòåë³â êóëüòó,
â³ä ÿêèõ ÷àñòî çàëåæàëà àêòèâí³ñòü òà ñò³éê³ñòü ðåë³ã³éíèõ ïåðåêîíàíü â³ðóþ-
÷èõ, îðãàíè âëàäè âèÿâèëè 310. Íàéá³ëüøå ¿õ áóëî ó Îäåñüê³é îáëàñò³ (43 îñî-
áè) òà ó Õìåëüíèöüê³é (38), Âîëèíñüê³é (32), Êè¿âñüê³é (29), Äîíåöüê³é (29),
Æèòîìèðñüê³é (23), Çàêàðïàòñüê³é (16 îñ³á) îáëàñòÿõ10. 
Âëàäà êîíñòàòóâàëà, ùî äëÿ «ñåêòàíòñüêèõ» îá’ºäíàíü áóëè õàðàêòåðí³ ñòà-
á³ëüí³ñòü ñêëàäó, îá³çíàí³ñòü â³ðóþ÷èõ ³ç Ñâÿòèì ïèñüìîì ³ êóëüòîâîþ ïðàêòè-
êîþ, ïîñò³éí³ñòü ïðîïîâ³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ãëèáîêà ïåðåêîíàí³ñòü â³ðóþ÷èõ
ó ðåë³ã³éíèõ ïîãëÿäàõ ³ ïðèéîì ó ãðîìàäó ó çð³ëîìó â³ö³. Êð³ì òîãî ñëóæèòåë³
êóëüòó ðîçóì³ëè, ùî ìàéáóòíº ¿õ ðåë³ã³éíî¿ òå÷³¿ çàëåæàëî â³ä òîãî, íàñê³ëüêè
âîíè áóëè ñïðîìîæí³ ïðèâåðíóòè äî ðåë³ã³éíî¿ â³ðè ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ. Ç
àíàë³çó ìàòåð³àë³â óïîâíîâàæåíèõ Ðàäè ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é ³ ïðîâåäåíèì ñîö³î-
ëîã³÷íèì äîñë³äæåííÿì âëàäà âñòàíîâèëà, ùî ãîëîâíèì êàíàëîì ïðîíèêíåí-
íÿ ðåë³ã³¿ â ñåðåäîâèùå ìîëîä³ áóëà ðåë³ã³éí³ñòü ñ³ì’¿. Ïîïîâíåííÿ ðåë³ã³éíèõ
îá’ºäíàíü â³äáóâàëîñÿ â îñíîâíîìó çà ðàõóíîê ä³òåé â³ðóþ÷èõ. Ñ³ì’ÿ ðîçãëÿ-
äàëàñÿ íèìè ÿê ëàíêà, ÿêà ìàëà ñòàòè ïåðåïîíîþ âñòàíîâëåííÿ ìàòåð³àë³ñòè÷-
íîãî ñâ³òîãëÿäó ó ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. Áàãàòî÷èñåëüí³ ôàêòè ñâ³ä÷èëè,
ùî ñàìå â³ðóþ÷³ áàòüêè çàáîðîíÿëè ä³òÿì áðàòè ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêîìó æèòò³,
âñòóïàòè ó êîìñîìîë, ï³îíåðè, æîâòåíÿòà, â³äâ³äóâàòè êóëüòóðíî-ìàñîâ³ çàêëà-
äè, ÷èòàòè íåðåë³ã³éíó ë³òåðàòóðó, ó äåÿêèõ âèïàäêàõ – íàâ³òü íàâ÷àòèñÿ ó øêî-
ë³. Ó ä³ÿëüíîñò³ ðåë³ã³éíèõ îá’ºäíàíü ïðîÿâëÿëàñÿ òåíäåíö³ÿ äî îáìåæåííÿ àê-
òèâíîñò³ ìîëîä³ ðåë³ã³éíèì ì³êðîñåðåäîâèùåì. Ç ö³ºþ ìåòîþ ñòâîðþâàëèñÿ
äèòÿ÷³ ³ ìîëîä³æí³ ãóðòêè, õîðè, îðêåñòðè, ìîëîäü ³ ä³òè âèêîíóâàëè ð³çí³ äî-
ðó÷åííÿ. Äëÿ ôîðìóâàííÿ ðåë³ã³éíî¿ ñâ³äîìîñò³ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ ÷àñ-
òî âèêîðèñòîâóâàëàñÿ íåëåãàëüíà ë³òåðàòóðà, çàðóá³æíå ðàä³î, à â çàõ³äíèõ îá-
ëàñòÿõ ³ òåëåïåðåäà÷³, ð³çí³ ðåë³ã³éí³ ñâÿòà, âåñ³ëëÿ, þâ³ëå¿ ãðîìàä òîùî11.
Íà ìåòîäè áîðîòüáè âëàäè ç íåëåãàëüíèìè ðåë³ã³éíèìè îá’ºäíàííÿìè ñòàíîì
íà ãðóäåíü 1975 ð. ïðîëèâàº ñâ³òëî ³íôîðìàö³ÿ ãîëîâè âèêîíêîìó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè äåïóòàò³â Â.Ãóñºâà ³ ÷ëåíà Ðàäè ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â
ÓÐÑÐ Â.Ðóäåíêà ñòîñîâíî ë³êâ³äàö³¿ «ñåêòàíòñüêîãî» ï³äï³ëëÿ ó Êèºâ³. Â³äì³÷à-
ëîñÿ, ùî íåëåãàëüíà îáùèíà Õðèñòèÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿ – ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ä³-
ÿëà ó ì³ñò³ ç 1945 ð. Âîíà íàðàõîâóâàëà äî 700 îñ³á â³ðóþ÷èõ ³ î÷îëþâàëàñÿ ºïèñ-
êîïîì Ì.²âàíîâèì – 1922 ðîêó íàðîäæåííÿ, ðîñ³ÿíèíîì çà ïîõîäæåííÿì. Ì.²âà-
íîâ ìàâ ñåðåäíþ îñâ³òó, áóâ ó÷àñíèêîì Âåëèêî¿ â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè; ó âåðåñí³
1944 ð. ó ñåë³ Ñèíºâàíå Ëåí³íãðàäñüêî¿ îáëàñò³ çäàâñÿ ó ïîëîí í³ìåöüêèì â³é-
ñüêàì; áóâ âèâåçåíèé ó Í³ìå÷÷èíó, äå ïðàöþâàâ íà ïàðîâîçîðåìîíòíîìó çàâîä³
278 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
³ì. Ôðîéìàíà; ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ àìåðèêàíñüêèìè â³éñüêàìè ³ ïîâåðíåííÿ â
ÑÐÑÐ ïðàöþâàâ øîôåðîì ó 17 ÀÒÏ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó Êèºâà. ßê íàãîëî-
ñèëè Â.Ãóñºâ ³ Â.Ðóäåíêî ºïèñêîï íà «äîâ³ðèòåëüí³ êîíòàêòè» íå éøîâ, â³ä
çàïðîïîíîâàíèõ çàîõî÷óâàëüíèõ äëÿ íüîãî óìîâ â³äìîâëÿâñÿ, ðåºñòðàö³þ ðå-
ë³ã³éíî¿ îáùèíè â³äõèëèâ, ï³ñëÿ ÷îãî ãëèáîêî çàêîíñï³ðóâàâ ä³ÿëüí³ñòü â³ðóþ-
÷èõ, óíèêàþ÷è çîâí³øí³õ àíòèñóñï³ëüíèõ ïðîÿâ³â. Ùîá íåéòðàë³çóâàòè âïëèâ
íà â³ðóþ÷èõ ³ ï³ä³ðâàòè ïîçèö³¿ Ì.²âàíîâà îðãàíè âëàäè âäàëèñÿ äî òðèâàëî¿
“³íäèâ³äóàëüíî¿ îáðîáêè” éîãî îòî÷åííÿ. Â ðåçóëüòàò³ ¿ì óäàëîñÿ îðãàí³çóâàòè
êîíôë³êò ³ ðîçñâàðèòè ºïèñêîïà ç íàéáëèæ÷èìè ïîì³÷íèêàìè, à ïîò³ì, êîìïðî-
ìåòóþ÷è éîãî ³ ï³äòðèìóþ÷è îñòàíí³õ, ðîçäð³áíþâàòè ³ â³äðèâàòè ÷àñòèíàìè
â³ðóþ÷èõ â³ä îñíîâíî¿ ãðóïè ï’ÿòèäåñÿòíèê³â. Òîæ ó âåðåñí³ 1973 ð. â³ä Ì.²âà-
íîâà áóëà â³ä³ðâàíà ãðóïà Â.Îçåðóãè ó ñêëàä³ 70 îñ³á. Ó ñåðïí³ 1974 ð. Ðàäà ó
ñïðàâàõ ðåë³ã³é ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ çàðåºñòðóâàëà îáùèíó ï’ÿòèäåñÿòíè-
ê³â ó Æîâòíåâîìó ðàéîí³ ïî âóëèö³ Êàð’ºðí³é, 44, ÿêà âæå íàðàõîâóâàëà 170
îñ³á. Âèêîíêîì ì³ñüêðàäè äîçâîëèâ ðåë³ã³éí³é îáùèí³ âçÿòè â îðåíäó ïðèâàò-
íèé áóäèíîê, à âèêîíêîì ðàéðàäè – çðîáèòè ïðèáóäîâó äî íüîãî, îñê³ëüêè íà
÷àñ íàäàííÿ äîçâîëó îáùèíà âæå íàðàõîâóâàëà 320 â³ðóþ÷èõ. Ó ëèïí³ 1975 ð.
â³ä Ì.²âàíîâà áóëà â³ä³ðâàíà ãðóïà Ë.Ïàðõîìåíêà ó ñêëàä³ 50 îñ³á, à íàñòóïíî-
ãî ì³ñÿöÿ – ãðóïà Â.Áîéêà ç 40 îñ³á. Ó ñåðïí³ âëàä³ âäàëîñÿ ö³ ãðóïè îá’ºäíà-
òè ³ çàðåºñòðóâàòè12.
Óïðîäîâæ 1976 ð. ðîáîòà Ðàäè ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ ³
¿¿ óïîâíîâàæåíèõ ó îáëàñòÿõ áóëà çîñåðåäæåíà íà çä³éñíåíí³ çàõîä³â ç óïîðÿä-
êóâàííÿ öåðêîâíî¿ ìåðåæ³, íà íàäàíí³ á³ëüø åôåêòèâíî¿ ìåòîäè÷íî¿ ³ ïðàêòè÷-
íî¿ äîïîìîãè ì³ñöåâèì îðãàíàì âëàäè â ¿õ ïîâñÿêäåíí³é ðîáîò³ ç íàëàãîäæåí-
íÿ êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî ðåë³ã³éí³ êóëüòè ³ ïðàêòèêîþ
éîãî çàñòîñóâàííÿ. Öÿ ðîáîòà ïðîâîäèëàñÿ ïðè ïîñò³éí³é ï³äòðèìö³ êåð³âíèõ
îðãàí³â ðåñïóáë³êè. Öåíòðàëüí³ ³íñòàíö³¿ äîêëàäàëè çóñèëü ó íàïðÿìêó ï³äâè-
ùåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè ç çàáåçïå÷åííÿ çàêîííîñò³ ³
ïðàâîïîðÿäêó, ÿê³ áóëè âèçíà÷åí³ «Ïîëîæåííÿì ïðî ðåë³ã³éí³ îá’ºäíàííÿ â Óê-
ðà¿íñüê³é ÐÑÐ», çàòâåðäæåíèì óêàçîì ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ 1 ëèñòî-
ïàäà 1976 ð. Äëÿ ïîñèëåííÿ åôåêòèâíîñò³ ïðîòèðåë³ã³éíèõ çàõîä³â ÖÊ ÊÏÓ
íàïðàâèâ ó öåíòðàëüíèé àïàðàò ³ àïàðàòè óïîâíîâàæåíèõ Ðàäè ó ñïðàâàõ ðåë³-
ã³é íà ì³ñöÿõ â³äïîâ³äàëüíèõ ïàðò³éíèõ ³ ðàäÿíñüêèõ ïðàö³âíèê³â (ó òîìó ÷èñ-
ë³ 5 ñåêðåòàð³â ðàéêîì³â ÊÏÓ ³ 6 çàñòóïíèê³â â³ää³ëàìè îáêîì³â ÊÏÓ), ùî
ñïðèÿëî ï³äíÿòòþ ð³âíÿ òà ïîêðàùåííþ ñòèëþ ðîáîòè Ðàäè. Êð³ì òîãî çã³äíî
ïîñòàíîâ Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ â³ä 18 áåðåçíÿ 1976 ð. ³ Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ
â³ä 14 êâ³òíÿ 1976 ð. áóëè ï³äâèùåí³ ïîñàäîâ³ îêëàäè óïîâíîâàæåíèì Ðàäè ³ ó
20 îáëàñòÿõ òà Êèºâ³ ââåäåí³ ïîñàäè çàñòóïíèê³â óïîâíîâàæåíèõ. 
Ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 1977 ð., çà â³äîìîñòÿìè ãîëîâè Ðàäè ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é
ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ, ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ó ðåñïóáë³ö³ íàðàõîâóâàëîñÿ á³ëÿ
19 òèñÿ÷ îñ³á. 34 îá’ºäíàííÿ ö³º¿ ðåë³ã³éíî¿ òå÷³¿ áóëî çàðåºñòðîâàíî (3137 â³-
ðóþ÷èõ) ³ 365 ä³ÿëî ï³äï³ëüíî (áóëî îáë³êîâàíî 16 òèñÿ÷ â³ðóþ÷èõ), ùî ñêëà-
äàëî 42,5% âñüîãî ðåë³ã³éíîãî ï³äï³ëëÿ (ó òðàâí³ 1976 ð. âëàäà çàô³êñóâàëà â
Óêðà¿í³ 472 íåëåãàëüíèõ ãðóïè ï’ÿòèäåñÿòíèê³â). Îñíîâíà ìàñà ï³äï³ëüíèõ
ãðóï Õðèñòèÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿ çíàõîäèëàñÿ ó Â³ííèöüê³é ³ Âîëèíñüê³é îá-
ëàñòÿõ (á³ëüøå 2 òèñÿ÷ â³ðóþ÷èõ ó êîæí³é). Ó Æèòîìèðñüê³é ³ Ð³âíåíñüê³é îá-
ëàñòÿõ áóëî á³ëüøå òèñÿ÷³ â³ðÿí ó êîæí³é, ó Äîíåöüê³é – 956, Îäåñüê³é – 864,
Äí³ïðîïåòðîâñüê³é – 770, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é – 767, ×åðí³âåöüê³é – 610,
Õìåëüíèöüê³é – 500 îñ³á13. 
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Çàââàæóâàëîñÿ, ùî íåëåãàëüíèé õàðàêòåð ä³ÿëüíîñò³ ï’ÿòèäåñÿòíèê³â óòðóä-
íþâàâ ¿õ îáë³ê, îñîáëèâî ó ì³ñòàõ, à òàêîæ ó çâ’ÿçêó ³ç çàãàëüíîþ ì³ãðàö³ºþ íà-
ñåëåííÿ. Ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè ç óïîðÿäêóâàííÿ ðåë³ã³éíî¿ ìå-
ðåæ³ ³ «ïàðàë³çàö³¿ àíòèãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³» öåðêîâíèê³â, ÿê³ «ãðóáî ïîðóøó-
âàëè” ðàäÿíñüê³ çàêîíè, ââàæàëîñÿ çà íåîáõ³äíå ïîê³í÷èòè ó ðåã³îíàõ ç íåïðà-
âèëüíèì ï³äõîäîì ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè äî ïèòàííÿ ðåºñòðàö³¿ ä³þ÷èõ íåëå-
ãàëüíî ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é. Ìàëîñÿ íà óâàç³ òå, ùî ðåºñòðàö³ÿ ïîâèííà áóëà
ðîçãëÿäàòèñÿ âëàäîþ ó ðåã³îíàõ íå ÿê ë³áåðàëüíå ñòàâëåííÿ äî íèõ, à ÿê ïåðåäáà-
÷åíà ïîñòàíîâîþ ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ â³ä 26 áåðåçíÿ 1966 ð. Êåð³â-
íèöòâî ðåñïóáë³êè ââàæàëî, ùî ï³ä âïëèâîì ðàäÿíñüêî¿ ä³éñíîñò³ ï³äï³ëüíà ðå-
ë³ã³éíà ìåðåæà îñëàáëà, àëå ó ðÿä³ ì³ñöü ¿¿ ãðóïè ïðîäîâæóâàëè âåñòè “àíòèãðî-
ìàäñüêó» ä³ÿëüí³ñòü. Ó äåÿêèõ îáëàñòÿõ ðîáîòà ó íàïðÿìêó âèâåäåííÿ ç ï³äï³ëëÿ
â³ðóþ÷èõ âåëàñÿ ñëàáêî, îñîáëèâî ó Ð³âíåíñüê³é, ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é, Ìèêîëà¿â-
ñüê³é, Òåðíîï³ëüñüê³é, Êè¿âñüê³é òà ³íøèõ îáëàñòÿõ. 
Íàãîëîøóâàëîñÿ íà ïîìèëêîâèõ ïîãëÿäàõ ïðàö³âíèê³â ðàéîííî¿ é îáëàñíî¿
ëàíêè, ÿê³ ââàæàëè, ùî ë³êâ³äàö³ÿ ðåë³ã³éíîãî ï³äï³ëëÿ âåëà äî àêòèâ³çàö³¿ ä³-
ÿëüíîñò³ îáùèí. Âîíè íå ðîçóì³ëè òîãî, ùî, ÿê ââàæàëè âèù³ ³íñòàíö³¿, ï³ñëÿ
ðåºñòðàö³¿ ë³êâ³äîâóâàëàñÿ «íåçàêîííà ä³ÿëüí³ñòü â³ðóþ÷èõ», ñêëàäàëèñÿ ñïðè-
ÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ åôåêòèâíî¿ êîìïëåêñíî¿ ðîáîòè ç «âèõîâàííÿ â³-
ðóþ÷èõ ó äóñ³ ðàäÿíñüêîãî ïàòð³îòèçìó ³ ïîâàãè äî ðàäÿíñüêîãî ïðàâîïîðÿä-
êó», ïåðøèì êðîêîì äî ÷îãî ìàëà ñòàòè ðåºñòðàö³ÿ14.
Ó ê³íö³ 1970-õ ðð. ñòàâëåííÿ âëàäè äî ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é íå çì³íèëîñÿ,
íåçâàæàþ÷è íà ïðèéíÿòòÿ óêàçîì ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ â³ä 1 ëèñòî-
ïàäà 1976 ð. Ïîëîæåííÿ ïðî ðåë³ã³éí³ îá’ºäíàííÿ â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ, à íàäòî –
ïðèéíÿòòÿ ó 1977 ð. íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ, ÿêà äåìàãîã³÷íî ãàðàíòóâàëà ñâî-
áîäó â³ðîñïîâ³äàííÿ ãðîìàäÿí äåðæàâè. Ïðî òå, ùî â³ðóþ÷èõ íå ïðèïèíÿëè
ïåðåñë³äóâàòè â³äì³òèâ ó ãðóäí³ 1977 ð. ó ëèñò³ äî óïîâíîâàæåíèõ Ðàäè â Óê-
ðà¿í³ íàâ³òü ãîëîâà Ðàäè ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ Â.Êóðîº-
äîâ. Íîâà Êîíñòèòóö³ÿ ÑÐÑÐ, – çàçíà÷èâ â³í, ãàðàíòóâàëà ãðîìàäÿíàì ñâîáîäó
ñîâ³ñò³, òîáòî ïðàâî ñïîâ³äóâàòè áóäü-ÿêó ðåë³ã³þ àáî íå ñïîâ³äóâàòè í³ÿêî¿,
â³äïðàâëÿòè ðåë³ã³éí³ êóëüòè ÷è âåñòè àòå¿ñòè÷íó ïðîïàãàíäó, çàêð³ïèëà ð³â-
í³ñòü ïðàâ ³ ñâîáîäó ñîâ³ñò³ ãðîìàäÿí, íåçàëåæíî â³ä ¿õ ñòàâëåííÿ äî ðåë³ã³¿ ³
çàáîðîíèëà çáóðåííÿ âîðîæíå÷³ ³ íåíàâèñò³ ÷åðåç ðåë³ã³éíó ïðèíàëåæí³ñòü.
Â.Êóðîºäîâ äåìàãîã³÷íî íàãîëîñèâ, ùî íà ÷àñ³ «ÿê í³êîëè áóëè íåòåðïèì³ ôàê-
òè äèñêðèì³íàö³¿ â³ðóþ÷èõ, óùåìëåííÿ ¿õ ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ, àäì³í³ñòðóâàí-
íÿ ñòîñîâíî ðåë³ã³¿ ³ öåðêâè» ³ âèçíàâ, ùî ïîðóøåíü òàêîãî ´àòóíêó áóëî äîñèòü
áàãàòî. Âêàç³âêè Âñåñîþçíî¿ íàðàäè óïîâíîâàæåíèõ Ðàäè (áåðåçåíü 1977 ð.) ùî-
äî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ òàêèõ ôàêò³â ó áàãàòüîõ ì³ñöÿõ âèêîíóâàëèñÿ íåçàäî-
â³ëüíî, ó ðÿä³ ðàéîí³â ïðîÿâëÿëîñÿ íåïðàâèëüíå ñòàâëåííÿ äî â³ðóþ÷èõ, ïîðó-
øóâàëèñÿ ¿õ ãðîìàäÿíñüê³ ïðàâà. ²ñíóâàëè âèïàäêè íåçàêîííîãî âèêëþ÷åííÿ
â³ðóþ÷èõ ç íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, â³äìîâè ïðèéîìó ¿õ íà ðîáîòó ³ íàâ³òü çâ³ëü-
íåííÿ ç ðîáîòè çà «ðåë³ã³éíèìè ìîòèâàìè», ïîäåêóäè ïîøèðþâàëàñÿ ïðàêòèêà
«ïðîðîáêè» â³ðóþ÷èõ íà çáîðàõ çà çä³ñíåííÿ ðåë³ã³éíèõ îáðÿä³â. Íà ì³ñöÿõ íå-
ð³äêî íå äîçâîëÿëîñÿ çä³éñíþâàòè ðåìîíò ìîëèòîâíèõ ïðèì³ùåíü, äåêîëè ¿õ
ïîçáàâëÿëè îñâ³òëåííÿ15. 
Îäíàê òóò æå Â.Êóðîºäîâ çàçíà÷àâ, ùî ãðóáèì ïîðóøåííÿì çàêîíîäàâñòâà
ïðî ðåë³ã³éí³ êóëüòè áóëà àêòèâ³çàö³ÿ «ñåêòàíòñüêèõ” îðãàí³çàö³é, ó òîìó ÷èñ-
ë³ ï’ÿòèäåñÿòíèê³â, ó ñåðåäîâèù³ ÿêèõ ïðîÿâëÿâñÿ «êðàéí³é ôàíàòèçì». Çà ñëî-
âàìè ãîëîâè Ðàäè ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ ó öèõ ðåë³ã³éíèõ
280 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ãðîìàäàõ «çíàõîäèëè ïðèòóëîê ïðîéäîõè, àâàíòþðèñòè, åêñòðåì³ñòè, îñîáè ç
òåìíèì ìèíóëèì”, ÿê³ íàïîëåãëèâî øòîâõàëè â³ðóþ÷èõ íà ñòâîðåííÿ êîíôë³ê-
òíèõ ñèòóàö³é. Õî÷à íà ïî÷àòêó ñâîãî ëèñòà Â.Êóðîºäîâ íàãîëîøóâàâ íà äåê-
ëàðîâàí³é ñâîáîä³ â³ðîñïîâ³äàííÿ ³ íåçàêîííîìó óùåìëåíí³ ïðàâ â³ðóþ÷èõ,
òóò æå â³í ãîâîðèòü ïðî òå, ùî «ñåêòàíòè» «ôàáðèêóâàëè íàêëåïíèöüê³ âèìèñ-
ëè ïðî ïåðåñë³äóâàííÿ â³ðóþ÷èõ» ó äåðæàâ³, âèñóâàëè óëüòèìàòèâí³ âèìîãè
ùîäî íàäàííÿ ïîâíî¿ ñâîáîäè ðåë³ã³¿ òà ¿¿ ïðîïàãàíäè, â³äì³íè ðàäÿíñüêîãî çà-
êîíîäàâñòâà ïðî ðåë³ã³éí³ êóëüòè, â³ää³ëåííÿ àòå¿çìó â³ä øêîëè, íàäàííÿ ðåë³-
ã³éíèì òå÷³ÿì ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Êð³ì öüî-
ãî ó ñåðåäîâèù³ ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ïðîâîäèëàñÿ àã³òàö³ÿ çà âè¿çä ç ÑÐÑÐ ó íåñî-
ö³àë³ñòè÷í³ êðà¿íè, çà â³äìîâó â³ä ñëóæáè ó Ðàäÿíñüê³é àðì³¿ ³ â³éñüêîâî¿ ïðè-
ñÿãè. Ö³ ôàêòè, ÿê íàãîëîñèâ Ê.Êóðîºäîâ, âèìàãàëè «íåïðèìèðèìîãî ñòàâëåí-
íÿ» â³ä àïàðàòó óïîâíîâàæåíèõ Ðàäè ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é16.
Òîæ ïîñëàáëþâàòè áîðîòüáó ç íåçàðåºñòðîâàíèìè ðåë³ã³éíèìè ãðîìàäàìè
ðåñïóáë³êàíñüêà Ðàäà ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é ³ ¿¿ óïîâíîâàæåí³ ïî îáëàñòÿì ï³ñëÿ
ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ, à ïîò³ì ³ ÓÐÑÐ, íå çáèðàëàñÿ. Íàâïàêè, ³ç
ï³äâèùåííÿì äîñâ³äó àíòèðåë³ã³éíî¿ ðîáîòè á³ëüø åôåêòèâí³øå íà ì³ñöÿõ
ñòàëà âèâ÷àòèñÿ ðåë³ã³éíà ñèòóàö³ÿ, íîâ³ ÿâèùà ³ ïðîöåñè, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ ó ñå-
ðåäîâèù³ íåëåãàëüíèõ ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä. Ç ö³ºþ ìåòîþ â³äáóâàëàñÿ êîîðäèíà-
ö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ àïàðàò³â óïîâíîâàæåíèõ Ðàäè, ðàäÿíñüêèõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ
îðãàí³â. Çîêðåìà, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Ðàäè ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é ïðè Ðàä³
Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ Ï.Ïèëèïåíêî â³äì³÷àâ, ùî ìåðåæó ï³äï³ëüíèõ ðåë³ã³éíèõ îð-
ãàí³çàö³é â Óêðà¿í³ âäàëîñÿ ñêîðîòèòè. Êîëè ó 1973 ð. íà òåðèòîð³¿ ðåñïóáë³êè
ä³ÿëî íåëåãàëüíî 1236 «ñåêòàíòñüêèõ» ãðóï, äå íàðàõîâóâàëîñÿ 39894 îñîáè,
òî íà âåðåñåíü 1979 ð. ïðîäîâæóâàëè ï³äï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü 755 ãðóï (32711 îñ³á
â³ðóþ÷èõ). Îäíàê, ÿê ñâ³ä÷èòü öÿ ñòàòèñòèêà, õî÷à ê³ëüê³ñòü ðåë³ã³éíèõ îáùèí
çìåíøèëàñÿ íà 39%, ÷èñëî â³ðóþ÷èõ çìåíøèëîñÿ ëèøå íà 18%. Íå â îñòàííþ
÷åðãó öå ñòàëîñÿ ÷åðåç ïðèºäíàííÿ 26091 â³ðóþ÷îãî ç³ ñêëàäó îáùèí ï’ÿòèäå-
ñÿòíèê³â äî çàðåºñòðîâàíèõ ãðîìàä ªâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â. Íà
÷åðâåíü 1980 ð. âëàäîþ áóëî çàô³êñîâàíî, ùî â Óêðà¿í³ âæå ä³ÿëî ëèøå 345
ï³äï³ëüíèõ îáùèí ï’ÿòèäåñÿòíèê³â, òîä³ ÿê ó 1964 ð. ¿õ áóëî 589.
Êð³ì òîãî âëàäà íàìàãàëàñÿ íåéòðàë³çóâàòè «íåãàòèâíèé» âïëèâ íà â³ðóþ-
÷èõ Óêðà¿íè çàêîðäîííèõ ðåë³ã³éíèõ ì³ñ³îíåð³â òà çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
(ë³òåðàòóðè, ðàä³î-, òåëåòðàíñëÿö³é òîùî). Âèêîíóþ÷è ïîñòàíîâè Ïîë³òáþðî
ÖÊ ÊÏÓ “Ïðî ïîñèëåííÿ áîðîòüáè ç çàðóá³æíîþ ðåë³ã³éíîþ ïðîïàãàíäîþ” â³ä
24 êâ³òíÿ 1974 ð. ³ «Ïðî ïîñèëåííÿ áîðîòüáè ç áóðæóàçíîþ, áóðæóàçíî-íàö³îíà-
ë³ñòè÷íîþ, ñ³îí³ñòñüêîþ ³ ðåë³ã³éíîþ ïðîïàãàíäîþ» â³ä 24 áåðåçíÿ 1978 ð. Ðàäà
ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ ³ ¿¿ óïîâíîâàæåí³ ó ðåã³îíàõ ïîñè-
ëèëè óâàãó äî ïîêðàùåííÿ «ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ» ñëóæèòåë³â êóëüòó ³
çä³éñíåííÿ ÷åðåç íèõ «ïîçèòèâíîãî âïëèâó» íà ÷ëåí³â ³íîçåìíèõ ðåë³ã³éíèõ
äåëåãàö³é, äîñÿãàþ÷è òàêèì ÷èíîì áàæàíîãî ðåçóëüòàòó â õîä³ «çì³íè ó íèõ
ñïîòâîðåíî¿ óÿâè ïðî ðàäÿíñüêó ä³éñí³ñòü». Ïðè¿çä ó êðà¿íó çàðóá³æíèõ ðåë³-
ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, ïàëîìíèê³â ³ òóðèñò³â ùîðîêó çðîñòàâ. ßêùî ó 1975 ð. â
Óêðà¿í³ ïîáóâàëî 48 ðåë³ã³éíèõ äåëåãàö³é (456 îñ³á), òî ó 1978 ð. ¿õ áóëî 69
(590 îñ³á), à çà 4,5 ðîêè, òîáòî ñòàíîì íà âåðåñåíü 1979 ð., ðåñïóáë³êó â³äâ³äà-
ëî áëèçüêî 300 äåëåãàö³é (2500 îñ³á) ç 96 êðà¿í ñâ³òó. Ïðè öüîìó ó 37 îñ³á, ó
òîìó ÷èñë³ 19 êðóïíèõ ðåë³ã³éíèõ ä³ÿ÷³â, áóëî âçÿòî òàê çâàí³ «ïîçèòèâí³ ³í-
òåðâ’þ», ÿê³ âèù³ âëàäí³ ³íñòàíö³¿ ïîò³ì âèêîðèñòîâóâàëè ç êîíòðïðîïàãàí-
äèñòñüêîþ ìåòîþ17.
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Íà ïðîòèâàãó ïîñèëåííþ áîðîòüáè ç ðåë³ã³éíèì ï³äï³ëëÿì ó ðåñïóáë³ö³
çðîñòàâ ³ îï³ð ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä çàõîäàì âëàäè. Çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷à â³ää³-
ëîì ïðîïàãàíäè ³ àã³òàö³¿ ÖÊ ÊÏÓ Áàëàøîâà (÷åðâåíü 1980 ð.) ó ê³íö³ 1970-õ
– íà ïî÷àòêó 1980-õ ðð. ó ðåë³ã³éíîìó ñåðåäîâèù³ ç’ÿâèâñÿ ðÿä «íåáàæàíèõ
òåíäåíö³é», ÿê³ âèìàãàëè â³ä îðãàí³â âëàäè ðåòåëüíîãî âèâ÷åííÿ ³ âðàõóâàííÿ
â àòå¿ñòè÷í³é ðîáîò³. Òàê, ó öåé ïåð³îä ÷àñó â³äáóëàñÿ àêòèâ³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³
ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä, çì³öí³øàëà ¿õ âíóòð³øíÿ êîíñîë³äàö³ÿ, ñòàëî á³ëüø ³íòåí-
ñèâíèì ðåë³ã³éíå æèòòÿ çíà÷íî¿ ÷àñòèíè â³ðóþ÷èõ – ïî÷àñò³øàëî â³äâ³äóâàí-
íÿ áîãîñëóæ³íü, ðîçøèðèëèñÿ êîíòàêòè ç îäíîâ³ðöÿìè, çá³ëüøèëàñÿ ö³êàâ³ñòü
äî ðåë³ã³éíî¿ ë³òåðàòóðè. Îñîáëèâî òóðáóâàëî âëàäó çðîñòàííÿ ïðîÿâ³â – çà
îô³ö³éíèì ôîðìóëþâàííÿì – «ðåë³ã³éíîãî ôàíàòèçìó ³ åêñòðåì³çìó», ïîøè-
ðåííÿ íåëåãàëüíî¿ ñàìâèäàâíè÷î¿ ë³òåðàòóðè, ïîñèëåííÿ îð³ºíòàö³¿ íà çàðó-
á³æí³ ðåë³ã³éí³ öåíòðè, ïðîÿâ åì³ãðàíòñüêèõ íàñòðî¿â, çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³
ì³ñüêèõ öåðêîâíèõ ³ ñåêòàíòñüêèõ îáùèí òà ïåðåì³ùåííÿ öåíòðó ðåë³ã³éíîãî
æèòòÿ ç ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ ó ì³ñòî, äå óòâîðþâàëèñÿ íàéá³ëüø êðóïí³ é àê-
òèâí³ ï³äï³ëüí³ ðåë³ã³éí³ îáùèíè ³ çâ³äêè éøëà ³í³ö³àòèâà ïîñèëåííÿ àêòèâ³çà-
ö³¿ ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ. ßê â³äì³òèâ Áàëàøîâ, ïðè÷èíîþ ïðîÿâ³â óêàçàíèõ òåí-
äåíö³é ó ðåë³ã³éíîìó ñåðåäîâèù³ áóëî òå, ùî ó àòå¿ñòè÷í³é ïðîòèðåë³ã³éí³é ðî-
áîò³ íå çàâæäè çä³éñíþâàâñÿ «äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä» äî ð³çíèõ êàòåãîð³é
â³ðóþ÷èõ. Îñîáëèâ³ñòþ ÷àñó áóëî òàêîæ íàìàãàííÿ äóõîâåíñòâà âèêîðèñòîâó-
âàòè ç ðåë³ã³éíîþ ìåòîþ çðîñòàííÿ äîáðîáóòó íàñåëåííÿ, çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñ-
ò³ â³ëüíîãî ÷àñó, ï³äâèùåííÿ ö³êàâîñò³ äî äóõîâíîãî æèòòÿ, ïðîïàãàíäà íîâî¿
îáðÿäîâîñò³, ïàì’ÿòíèê³â ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, ðîçâèòîê òóðèçìó òîùî18.
Íå ïðèïèíÿëàñÿ òðàâëÿ â³ðóþ÷èõ ³ ó ïðåñ³, ÿêà áóëà ïîêëèêàíà ôîðìóâàòè íå-
ãàòèâíó ãðîìàäñüêó äóìêó, ó ïåðøó ÷åðãó – ñòîñîâíî íåçàðåºñòðîâàíèõ ðåë³ã³é-
íèõ ãðîìàä. Êð³ì öüîãî ïðåñà òàêîæ ñëóãóâàëà ïåâíèì ðåçîíàòîðîì ïîä³é, ÿê³
âëàäà íà ì³ñöÿõ íå ïîì³÷àëà, ÷è íå çâåðòàëà íà íèõ íàëåæíî¿ óâàãè, íå äèâëÿ÷èñü
íà ïîñò³éíó àíòèðåë³ã³éíó áîðîòüáó òà ïàðò³éí³ ³ óðÿäîâ³ çàõîäè ó êðà¿í³ ³ ðåñ-
ïóáë³ö³. Îäèí ç òàêèõ âèïàäê³â áóâ «ðîçäìóõàíèé» ãàçåòîþ «Ïðàâäà», ÿêà 18 ÷åð-
âíÿ 1984 ð. íàäðóêóâàëà ñòàòòþ «Ï³äêàæ³òü: ÿê áóòè?» ñòîñîâíî çàëó÷åííÿ äî íå-
çàðåºñòðîâàíî¿ ðåë³ã³éíî¿ îáùèíè ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ìåøêàíêè ßëòè Ð.×óéêî. Ç
ïðèâîäó ö³º¿ ñòàòò³ ïåðøèì ñåêðåòàðåì ÖÊ ÊÏÓ Â.Ùåðáèöüêèì áóëî äàíî çàâ-
äàííÿ çàâ³äóâà÷ó â³ää³ëîì ïðîïàãàíäè ³ àã³òàö³¿ ÖÊ ÊÏÓ Ë.Êðàâ÷óêó ³ çàâ³äóâà-
÷ó â³ää³ëîì àäì³í³ñòðàòèâíèõ îðãàí³â ÖÊ ÊÏÓ À.×óìàêó ðîç³áðàòèñÿ òà äîïîâ³ñ-
òè. Äî ïåðåâ³ðêè áóëî çàëó÷åíî ïðàö³âíèê³â ðÿäó â³äîìñòâ: â³ää³ë àã³òàö³¿ ³ ïðî-
ïàãàíäè ÖÊ ÊÏÓ, Ðàäó ó ñïðàâàõ ðåë³ã³é ïðè Ðàä³ Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ, ÊÄÁ ÓÐÑÐ.
Íà ì³ñö³ âîíè âñòàíîâèëè, ùî À.×óéêî, âíàñë³äîê íåãàðàçä³â ó ñ³ìåéíîìó æèòò³,
ïðèºäíàëàñÿ äî îáùèíè ï’ÿòèäåñÿòíèê³â, äå çíàéøëà ï³äòðèìêó, îñê³ëüêè ¿¿ ïîò-
ðåáè ç áîêó ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é âèðîáíè÷îãî îá’ºäíàííÿ «Òàâð³ÿ» òà àäì³-
í³ñòðàö³¿ ñóâåí³ðíîãî öåõó ï³äïðèºìñòâà, äå âîíà ïðàöþâàëà, áóëè ïðî³ãíîðîâà-
í³ ³, êð³ì òîãî, ¿¿ ïîçáóëèñÿ, çìóñèâøè çâ³ëüíèòèñÿ ç ðîáîòè. Íà ìîìåíò ïåðåâ³ð-
êè À.×óéêî ïðàöþâàëà ïðèáèðàëüíèöåþ ó ãóðòîæèòêó òðåñòó «ßëòàêóðîðòáóä»,
ìåøêàëà ç ï’ÿòèë³òíüîþ äî÷êîþ ó îäíîê³ìíàòí³é êâàðòèð³ ³ ïðîäîâæóâàëà ïåðå-
áóâàòè ó îáùèí³ ï’ÿòèäåñÿòíèê³â19.
Çðîáèâøè âèñíîâîê ïðî òå, ùî íåëåãàëüíà îáùèíà ï’ÿòèäåñÿòíèê³â ïðîÿâëÿ-
ëà íåçàêîííó àêòèâí³ñòü ó ì³ñò³ áþðî ì³ñüêêîìó ÊÏÓ âæå ÷åðåç òðè äí³ ï³ñëÿ âè-
õîäó ç äðóêó ñòàòò³ îãîëîñèëî ñóâîðó äîãàíó ³ç çàíåñåííÿì â îáë³êîâó ñëóæáîâó
êàðòêó çàñòóïíèêó íà÷àëüíèêà ÓÂÑ ßëòè Í.Ê³ðººâó çà íåäîë³êè ³ óïóùåííÿ â àí-
òèðåë³ã³éí³é ðîáîò³. Çàõîäè ç ïðîòèä³¿ «àíòèãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðåë³ã³éíèõ
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åëåìåíò³â» 7 ëèïíÿ 1984 ð. áóëè òàêîæ ðîçãëÿíóò³ íà çàñ³äàíí³ âèêîíêîìó ßë-
òèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â. Ë.Êðàâ÷óê òà À.×óìàê çà ðåçóëüòà-
òàìè ïåðåâ³ðêè íàãîëîøóâàëè, ùî àíàë³ç ðåë³ã³éíî¿ ñèòóàö³¿ ó ßëò³ ³ â ö³ëîìó
ïî Êðèìñüê³é îáëàñò³ ñâ³ä÷èâ ïðî àêòèâ³çàö³þ ó ðåã³îí³ «ñåêòàíò³â òà ðåë³ã³é-
íèõ åêñòðåì³ñò³â», îñîáëèâî ó íåçàðåºñòðîâàíèõ ðåë³ã³éíèõ ãðóïàõ. Âîíè ïðî-
âîäèëè íà êâàðòèðàõ áîãîì³ëüí³ ç³áðàííÿ, íàëàøòîâóâàëè â³ðóþ÷èõ ïðîòè ðå-
ºñòðàö³¿, ï³äáóðþâàëè ¿õ â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ó÷àñò³ ó ãðîìàäñüêîìó æèòò³, ïîñè-
ëþâàëè ä³ÿëüí³ñòü ³ç çàëó÷åííÿ äî ãðîìàäè íîâèõ â³ðóþ÷èõ. Àêòèâ³çàö³ÿ ï³ä-
ï³ëüíèõ ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä, çà ñëîâàìè Ë.Êðàâ÷óêà ³ À.×óìàêà, ñòàëà ìîæëèâà
÷åðåç òå, ùî äåÿê³ ðàäÿíñüê³, ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè òà ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
Êðèìñüêî¿ îáëàñò³ íå çàáåçïå÷óâàëè íàëåæíîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì ðå-
ë³ã³éíèìè îáùèíàìè ³ ãðóïàìè ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà, à ïàðò³éí³ îðãàí³çàö³¿
ñëàáêî ïðîâîäèëè «âèõîâíó ³ ïðîô³ëàêòè÷íó» àíòèðåë³ã³éíó ðîáîòó20.
Íà ñåðåäèíó 1980-õ ðð. ùå îäí³ºþ íåâèð³øåíîþ ïðîáëåìîþ äëÿ âëàäè
çàëèøàëèñÿ åì³ãðàíòñüê³ íàñòðî¿ ó ñåðåäîâèù³ íåëåãàëüíèõ ðåë³ã³éíèõ ãðî-
ìàä ðåñïóáë³êè. Ë.Êðàâ÷óê ³ À.Êàïòî (ñåêðåòàð ÖÊ ÊÏÓ) äîïîâ³äàëè ó êâ³ò-
í³ 1985 ð. Â.Ùåðáèöüêîìó ïðî íàñë³äêè ïåðåâ³ðêè ðîáîòè ïàðò³éíèõ îðãàí³-
çàö³é, ðàäÿíñüêèõ ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³, çä³éñíåíî¿
çà äîðó÷åííÿì ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÓ, ç ïîäîëàííÿ åì³ãðàíòñüêèõ íàñ-
òðî¿â ñåðåä â³ðóþ÷èõ ãðîìàä ï’ÿòèäåñÿòíèê³â. Ë.Êðàâ÷óê ³ À.Êàïòî ââàæà-
ëè, ùî çàÿâè ñòîñîâíî íàäàííÿ äîçâîëó âè¿õàòè ç Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó íà ïîñ-
ò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ó áóäü-ÿêó íåñîö³àë³ñòè÷íó êðà¿íó ç ðåë³ã³éíèõ ìî-
òèâ³â áóëè «³íñï³ðîâàí³ åêñòðåì³ñòàìè» ó 1977 ð. Òîä³ â³ä ãðîìàäÿí Ð³âíåí-
ñüêî¿ îáëàñò³ ïðàêòè÷íî îäíî÷àñíî áóëî ïîäàíî 209 çàÿâ ç 14 ðàéîí³â, ñåðåä
ÿêèõ ô³ãóðóâàëî á³ëüøå 1150 îñ³á. 
Ç ÷àñó ïîäàííÿ çàÿâ îðãàíè âëàäè ïîñò³éíî ïðîâîäèëè ñåðåä íàñåëåííÿ
«ðîç’ÿñíþâàëüíó ³ âèõîâíó ðîáîòó», òîáòî óñ³ìà ìîæëèâèìè çàñîáàìè òèñíó-
ëè íà â³ðóþ÷èõ ï’ÿòèäåñÿòíèê³â, òîìó íà êâ³òåíü 1985 ð. á³ëüø³ñòü â³ðóþ÷èõ
â³ä³çâàëè ñâî¿ êëîïîòàííÿ ùîäî âè¿çäó. Îäíàê âïëèíóòè íà óñ³õ çàÿâíèê³â âëà-
ä³ íå âäàëîñÿ, òîæ ïðîäîâæóâàëè íàïîëÿãàòè íà ðîçãëÿä³ çàÿâ 42 îñîáè, ó òîìó
÷èñë³ 33 ç Äóáðîâèöüêîãî ðàéîíó ³ 9 – ç Ð³âíîãî. Íàéá³ëüø àêòèâíèõ ³í³ö³àòî-
ð³â âè¿çäó – Ôåäîðóêà, Øèëþêà, Ëó÷êà – áóëî çàñóäæåíî, êð³ì öüîãî «ïðîâî-
äèëàñÿ ðîáîòà» ç îñòàíí³ì àêòèâíèì ïðèõèëüíèêîì âè¿çäó – Ëåãêèì, ÿêèé, íå
çâàæàþ÷è íà àðåøò îäíîâ³ðö³â, ïðîäîâæóâàâ â³äñòîþâàòè ñâîº ïðàâî çàëèøè-
òè ìåæ³ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó21. 
Íåâäîâîëåííÿ ó âëàäè âèêëèêàëè é ³íø³ «îñîáëèâî ñåðéîçí³ ïðîòèçàêîíí³
ïðîÿâè â ñåêòàíòñüêèõ îá’ºäíàííÿõ» Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³, à ñàìå – â³äìîâà â³ä
ó÷àñò³ ó âèáîðàõ, çàêëèêè äî ïðîâåäåííÿ ìîëèòîâ çà â’ÿçí³â ñîâ³ñò³, îðãàí³çî-
âàíå íàâ÷àííÿ ä³òåé ðåë³ã³¿. Ùå á³ëüøå çàíåïîêîºííÿ âèêëèêàëà ó âëàäíèõ ³íñ-
òàíö³é â³äìîâà â³ðóþ÷èõ îñ³á ïðèçîâíîãî â³êó ïðèéìàòè â³éñüêîâó ïðèñÿãó ³
áðàòè äî ðóê çáðîþ ç ðåë³ã³éíèõ ìîòèâ³â. Çà òðè ðîêè â Äóáðîâèöüêîìó ðàéî-
í³ ïðî öå çàÿâèëè 24 þíàêè ç ÷èñëà ï’ÿòèäåñÿòíèê³â. Ïðè÷èíàìè íåïðèéíÿò-
íî¿ äëÿ öåíòðàëüíî¿ âëàäè ðåë³ã³éíî¿ ñèòóàö³¿ ó Ð³âíåíñüê³é îáëàñò³ íàçèâàëè-
ñÿ ñëàáêå âðàõóâàííÿ ðåàëüíèõ îáñòàâèí, ôîðìàë³çì ó ïèòàííÿõ àòå¿ñòè÷íîãî
âèõîâàííÿ, íåçàäîâ³ëüíà ä³ÿëüí³ñòü ïàðò³éíèõ îðãàí³çàö³é áàãàòüîõ êîëãîñï³â,
øê³ë, çàêëàä³â ³ ï³äïðèºìñòâ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, äå ä³ÿëè ðåë³ã³éí³ îáùèíè ÷è
ãðóïè. Íå áóëî íàëåæíèì ÷èíîì îðãàí³çîâàíî òàêîæ êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì
çàêîíîäàâñòâà ïðî ðåë³ã³éí³ êóëüòè, óíàñë³äîê ÷îãî â îáëàñò³ á³ëüøå 1 òèñÿ÷³
îñ³á ç 22 îáùèí ðåãóëÿðíî ïðîâîäèëè áîãîñëóæ³ííÿ ïîçà ðåºñòðàö³ºþ22.
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Òàêèì ÷èíîì óïðîäîâæ 1970-õ – ïåðøî¿ ïîëîâèíè 1980-õ ðð. çóñèëëÿ îðãà-
í³â âëàäè ÓÐÑÐ ó àíòèðåë³ã³éí³é ïîë³òèö³ ïîñò³éíî áóëè íàïðàâëåí³ íà âèâå-
äåííÿ ç ï³äï³ëëÿ ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä ï’ÿòèäåñÿòíèê³â. Ïåâí³ óñï³õè ó ö³é ñôåð³
âëàäîþ áóëè äîñÿãíóò³ ³ ÷àñòèíà ðåë³ã³éíèõ îáùèí ö³º¿ Öåðêâè àáî ïðèºäíà-
ëàñÿ äî ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â, àáî îòðèìàëà àâòîíîìíó ðåºñòðà-
ö³þ. Îäíàê á³ëüø³ñòü â³ðóþ÷èõ îáùèí ï’ÿòèäåñÿòíèê³â íà ïîñòóïêè âëàä³ íå
éøëà, äåìîíñòðóþ÷è ñò³éê³ñòü â³ðè, ä³ÿëà ó ï³äï³ëë³, çà ùî çàçíàâàëà ïîñò³é-
íîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî òèñêó òà êðèì³íàëüíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ. 
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